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miştir. Eski İstanbul’da şadırvansız Cami, çeşmesiz veya sebil- 
siz semt yok gibi idi.
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Halkalı 
suyuna ait bir. kısım tesisatı yaptırmış ve büyük Fatih’in ha­
lefleri bu tesisatı zamanla inkişaf ettirmişlerdir.
Kanunî Sultan Süleyman devrinde Halkalı kaynaklarından 
daha uzak mmtakalarda tetkikat yapan dâhi Mimar Koca Si­
nan, Belgrad Ormanlarının içindeki derelerin sularını daha 
mütekâmil usullerle ıskara ve havuzlarda toplamış galeriler 
ve büyük kemerler inşa, Bizanslılar tarafından yapılıp zaman­
la harap olan kemerleri de ihya ederek şehre cazibe ile su ge­
tirmiş ve şehrin o zamanki su davasına büyük yardımda bu­
lunmuştur. (Kırkçeşme Suları) adını alan su tesisatının te­
meli bu suretle atılmış ve bilâhare Belgrad Ormanları içinde 
Kırkçeşme bendleri namiyle maruf Karanlık Bend (Topuz 
bendi), Büyük Bend, Ay vat Bendi, Kirazlı Bend ismiyle dört 
bend inşa edilmiş ve Kırkçeşme tesisatı bu menbalara istinad 
ettirilmek suretiyle daha mütekâmil bir hale getirilmiştir.
İnşa İnşa
Kırkçeşme Bentleri Tarihi ettiren Göl Hacmi
SU DURUMUNUN TARİHÇESİ : a — Karanlık Bend (Topuz 1620 II Osman Bendi)
70.000 m3
1 — Milâddan 658 sene evvel kurutan ve Dünyanın devam­
lı surette meskûn en eski beldelerinden biri olan İstanbul şeh­
rinin kuruluş devrinde su ihtiyacı; kuyular, sarnıçlar ve yerli 
kaynaklardan temin edilmiştir. Bilâhare Bizanslılar Belgrad 
Ormanı içindeki derelerden bir kısmının sularını ıskara ve ha­
vuzlarda toplayıp künk mecralar inşa ederek ve kemerlerle 
vadilerden aşırarak İstanbul’a akıtmağa muv.affak olmuşlar ve 
şehir içinde de, muhasara zamanında toplama su ile ihtiyacın 
karşılanmasını temin gayesi ile üstü kapalı ve açık büyük sar­
nıçlar, havuzlar inşa etmişlerdir.
Ayasofya’daki 336 somaki sütunlu yerebatan, Binbirdirek’ 
deki 224 direkli Piloksen, Piyerloti Caddesindeki Teodosyus," 
Zeyrek’deki Pokas sarnıçlariyle Sultanselim’de, Edirnekapı’da, 
Macuncu’da ve Samatya’daki havuzlar (Çukur Bostanlar) o 
devirden kalma sarnıç ve havuzlardır. Bunlardan başka Gül- 
hane Parkı içinde, Sultanselim’de, Çarşamba’da, Lâleli’de de 
birer sarnıç daha vardır.
b — Valide Bendi 1724 III Ahmet 1.318.162 m3
c — Ayvat Bendi 1765 III Mustara 156.000 m3
d — Kirazlı Bendi 1818 II Mahmut 103.980 m3
Şehrin İstanbul cihetine su veren Kırkçeşme tesisleri, Be­
yoğlu cihetine su vermek üzere yapılan Taksim suları tesislerine 
de örnek teşkil etmiştir. Taksim suyu tesisleri Bahçeköy’de 
inşa edilen üç bende istinad eden ve Boğazın Rumeli sahilinde 
bir kısım mahallelerle Beyoğlu cihetini besleyen tesislerdir.
İnşa İnşa
Taksim Bentleri Tarihi ettiren Göl Hacmi
a — Topuzlu Bend 1750 I Mahmut 160.000m3
b — Valide Bendi 1796 III Selim’in
Valdesi Mih-
rişah Sultan 255.000 m3 
c — Sultan Mahmut Bendi 1839 II Mahmut 217.500 m3
2 Osmanlı İmparatorluğu devrinde de suya çok ehem- Bu suların en büyük hâzinesinin bulunduğu ve taksim 
miyet verilmiş, Saray’dan Kervansaray’a, Medrese’den Aşev- edildiği mahal olması itibariyle Beyoğlu’nd'aki Taksim meyda- 
lerine kadar, inşa edilen her büyük binaya önce su temin edil- m bu ismi almıştır.
Yeni cankurtaran arabaları - İstanbul 
Belediyesi tarafından alman 4 cankur­
taran arabası Üşküdar, Beykoz, Kadıköy 
ve Fatih cankurtaran merkezleri emrine 
verilerek hizmete girmiştir. Resimde Be­
heri 95 bin liraya malolan Cankurtaran 
arabalarından üçü görülmektedir
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KONUK BAKAN -  Turizm vc Tanıt­
ma Bakanlığının konuğu olarak Nisan 
başında memleketimize gelen Belçika Tu­
rizm Bakanı Jan Piers, 3 Nisan pazartesi 
günü İstanbul Belediye Başkanı Haşim 
İşcanı ziyaret ederek kendisiyle bir süre 
görüşmüştür. Konuk Bakan, pencereye 
arkası dönük olandır.
*
II. Abdülhamit zamanında 1904 de Beyoğlu yakasında bü­
yük kışlalara ve resmî binalara isale edilmek üzere Hamidiye 
suyu namiyle maruf eski tesislere nazaran daha modern tesis 
vücuda getirilmiştir.
Bunlardan başka kaynakları şehir içinde veya yakınında 
bulunan yerli sulara ait bir çok küçük tesisler de yapılmıştır.
Vakıf Sular tesmiye edilen bütün bu suların halihazırdaki 
günlük durumları aşağıda gösterilmiştir.
Kırkçeşnıe tesisleri günde takriben 5.000 m- su vermektedir.
Taksim suyu tesisleri günde takriben 3.000 m3 su vermektedir.
Halkalı tesisleri günde takriben 1.000 m3 su vermektedir.
Hamidiye tesisleri günde takriben 1.200 m3 su vermektedir.
Kayışdağı S. tesisleri günde takriben 300 m3 su vermektedir.
Yekûn 10.500 m3
Muhtelif ve mütenevvi yerli suyu
tesisleri günde takriben 2.000 m3 su vermektedir.
Vakıf Suların halihazırdaki günlük
verimleri cem’an 12.500 m3 dür.
3 — TERKOS SULARI: (Dersaadet Su Şirketi)
Mevcut su tesislerinin zamanla kifayet etmemesi, şehrin 
Beyoğlu kısmının daha ileri bir inkişafa mazhar olması ve ar­
tık bütün şehirde taşıma su ile idare edilemiyecek karakterde 
binalar inşa edilmesi ve meskenlere doğrudan doğruya su ver­
mek zaruretinin hâsıl oluşu gibi zaruretler dolayısiyle ihtiyacın 
karşılanması için Terkos gölünden su getirilmesi düşünül­
müştür.
1874 yılında Hariciye Teşrifatçısı Kâmil ve Mühendis Ter- 
no adına verilen kırk yıllık müddetli imtiyazla Terkos gölünden 
alınacak suyun Beyoğlu ve Galata ile Haliç’in batı sahiline ve 
Boğazın Rumeli yakasına isale edilerek halka satılması kabul 
edilmiştir.
Bu imtiyaz bilâhare teşkil edilen .ve Ecnebi (Fransız) ser­
mayesi ile kurulan ve halk arasında Terkos Şirketi namiyle 
maruf (Dersaadet Su Şirketi) ne devredilmiş, bu münasebetle 
1887 tarihinde tanzim edilen mukavele ile imtiyaz müddeti 
1882 den muteber olmak üzere 75 yıla çıkarılmış ve Şirketin 
muayyen bir saha dahilindeki memba, dere ve yeraltı sularını 
toplayıp isale etmesi ve doğrudan doğruya Terkos gölünden
alınacak suyun tasfiye edildikten sonra tevzii kararlaştırılmış­
tır.
Terkos Su Şirketi namiyle maruf (Dersaadet Su Şirketi) 
faaliyette bulunduğu 50 yıl zarfında aşağıda gösterilen tesisleri 
yapmıştır.
1 — Terkos gölü kenarında günde 37.000 m3 su basacak 
kapasitede bir terfi merkezi ve müştemilâtı ile suyu 110.70 ra­
kımındaki Pınarbaşı mevkiinde toplama havuzuna ulaştıran 
bir terfi hatta,
2 — Pınarbaşı ile Kâğıthane arasında takriben kırk kilo­
metre uzunluğunda günde azamî 32.000 m3 su geçirecek kabi­
liyette, sifonlarla mücehhez, bir kâğir galeri,
3 — Kâğıthane sırtlarında ve isle galerisi sonunda 4 pre- 
filitre ve 8 filitreden terekküp eden tasfiye tesisatı,
(Şirket bu tasfiye tesislerini imtiyazın satın alındığı tarih- 
den altı yıl evvel ancak 1926 yılında inşa etmişdir. O zamana 
kadar şehre ham su verilmiştir.)
4 — Beyoğlu cihetinde Feriköy, İstanbul cihetinde Edirne- 
k,apı hâzineleriyle tasfiye tesisleri arasında ikinci kademe isale 
hatları,
5 ■— Beyoğlu ve Boğaz mmtakasmda cem’an 19.607 metre­
küplük altı su hâzinesi ve bir ayaklı su deposu (şatodo) ile 
bunlara bağlı ve tazyik dereceleri arazi durumuna göre deği­
şik dört gruba ayrılmış cem’an 221.67 kilometre uzunluğunda 
ekserisi küçük kuturlu (40,60 m/m) borulardan müteşekkil 
tevzi şebekesi,
6 — İstanbul cihetinde 2.500 metreküplük Edirnekapı su 
hâzinesi ile iki gruba ayrılmış 143.36 kilometre uzunluğunda, 
ekserisi keza küçük kuturda borulardan müteşekkil tevzi şe­
bekesi,
Şirketin 50 senede vücude getirebildiği bu tesislerle son 
faaliyet yazılı olan 1932 yılında elde edilen netice kayıtlara gö­
re şu şekilde tecelli etmiştir.
Terkozdan basılan yıllık su mlkdarı 10.521.743 m3
Terkos’dan basılan günlük vasati su miktarı 28.826 m3
Abonelere satılan yıllık su mikdarı 5.122.362 m3
Zayiat nisbeti ....................................................  % 51.28
Abone sayısı ........................................................  18.527
Halk çeşmesi ....................   93 adet
Yangın musluğu ........................................................ 412 adet
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(Geçen sayıdan devam)
İSTANBUL SULAR İDARESİ :
Şirket, imtiyaz mukavelesinin bahşettiği hak­
lardan azamî derecede faydalanıp taahhütlerini ifa­
dan kaçındığı için, şehrin su ihtiyacının artık Şirket 
eliyle temin edilemiyeceğine kanaat getirilerek 1932 
yılı sonunda Terkos imtiyazı satın alınıp tesisatın 
isletilmesi 1 Haziran 1933 tarihli Resmi gazetede in­
tişar eden 27 /5 /1933  tarih 2226 sayılı Kanunla İs­
tanbul Belediyesine bağlı olmak üzere kurulan (İs­
tanbul Sular İdaresi) ne devredilmiştir.
Satınalma mukavelesine nazaran İstanbul Su­
lar İdaresi bu işletmeyi Terkos Şirketinden 864.000 
Türk Lirasına satın almıştır. Yapılan anlaşmaya 
göre bu meblâğ 20 senede müsavi taksitlerle öden­
miş ve borç 1954 yılında bitirilmiştir. (O tarihde 1 
US Dolar =  1.28 TL. idi)
ANADOLU YA K A SI :
lename ile Karabet Sıvacıyan adına 65 yıl müddetle 
bir imtiyaz verilmiş ve 7 Haziran 1914 tarihinde ak- 
dolunan mukavelename ile de imtiyaz müddeti 1888 
tarihinden başlamak üzere 99 yıla çıkarılmış ve bu 
suretle teşekkül eden Üsküdar - Kadıköy Su Şirketi 
(Fransız Şirketi) Göksu’da Birinci Elmalı Bendini 
inşa ederek işe başlamış ve Anadoluhisarı’ndan Bos- 
tancı’ya kadar kifayetsiz bir su şebekesi kurmuştur 
ki bu Bend, üzerinde kurulduğu derenin ismine iza­
fetle Elmalı Bendi unvanını almış ve tesislerin hey’eti 
umumiyesine Elmalı tesisleri denilmiştir.
Üsküdar - Kadıköy Su Şirketi faaliyette bulun­
duğu 50 yıl zarfında şu tesisleri vücude getirmiştir.
1 —  Göksu’da Elmalı deresi üzerinde I. Elmalı
Bendi Göl hacmi, 1.700.000 metreküptür.
2 —  ElmalI’dan günde takriben 8.500 m3 su ba­
sacak bir terfi merkezi,
3 —  Elmalı Bendinden Bağlarbaşı’na kadar 2
adet 350 m /m  kutrunda isale hattı,
4 —  Cem’an 6000 m3 su alan iki gözlü Bağlar-
başı su hâzineleri,
5 —  Anadoluhisarı’ndan Bostancı’ya kadar
cem’an 187.08.1 kilomatre uzunluğunda, 
ekserisi 40 ve 50 m /m  lik borulardan mü­
teşekkil şebeke tesisleri.
Bu Şirketin de 50 yılda vücude getirebildiği te­
sislerle son faaliyet yılı olan 1937 senesindeki faali­
yeti söyle hulâsa edilebilir.
Elmalı’da basılan yıllık su mikdarı 
Elmalı’da basılan günlük vasati su 
mikdarı
Abonelere satılan su mikdarı 
Zayiat nisbeti 
Abone sayısı 
Halk Çeşmesi 
Yangın musluğu
2.477.703 m3
6.789 m3 
1.157.906 m3 
’ %  53.5 
8.194 
29 adet 
28 adet
ÜSKÜDAR - KADIKÖY SU ŞİRKETİNİN İS­
TANBUL SULAR İDARESİNE DEVRİ :
5 —  Anadolu yakarma gelince; tarih İstanbul’un 
kuruluşundan önce burada meskûn bir kasaba bu­
lunduğunu kaydetmektedir.
İstanbul şehri kurulup tarihin kaydettiği seyri 
takiple inkişaf ederek İmparatorluk merkezi olduğu 
halde Anadolu yakasının durumunda süratli bir de­
ğişiklik olmamış, türlü sebeplerle bu yaka Rumeli 
tarafına nazaran ikinci plânda kalmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu devrinde Anadolu yaka­
sında da bir çok küçük su tesisleri vücude getirilmiş­
se de bunlar, Halkalı, Kırkçeşme ve Taksim tesisle­
riyle kıyas edilemiyecek derecede düşük verimli ve 
mevzii kalmıştır.
6 —  Elmalı Suları; Üsküdar - Kadıköy Su Şir­
keti, bilâhare bu yakada da inkişaf süratlenmiş, ev­
lere su verecek tesisatın yapılması gerektiği anlaşıl­
mıştır. Bu sebeple 17 Ekim 1888 tarihli bir Mukave­
Seneler geçtikçe Terkos Şirketi imtiyazının sa­
tın alınmasını icap eden sebeplere ve benzerlerine 
Anadolu yakasının su işlerinde de rastlanmış ve ni­
hayet Terkos imtiyazı gibi Elmalı sularının imtiya­
zının da satın alınması zarurî görülmüş ve satmal­
ına mukavelesi hazırlanarak 1 Temmuz 1937 tarihin­
de Şirket İdarece devralınmıştır. 11 Haziran 1938 
tarih ve 3359 sayılı Kanunla Mukavele tasdik edil­
miştir. Bu Kanunun 3 üncü maddesi Üsküdar ve Ka­
dıköy sularının işletme işlerinin İstanbul Sular İda­
resince 2226 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ida­
re edileceği yazılıdır. Bu suretle İstanbul Sular İdare­
sine 1937 yılında Üsküdar - Kadıköy Su Şirketi de 
400.000 Türk lirasına satın almış ve yapılan anlaş­
ma gereğince bu meblâğ 10 senelik bir süre zarfında 
müsavi taksitlerle ödenmiş, borç 1947 yılında bitmiş­
tir: (O tarihde 1.28 TL. =  1 US. Dolar idi)
(Devam edecek)
T e s is le r in d e  im â l E d i lm iş
MODERN MADENİ KUŞ KAFESİ 
ve Aksesuarları
Garant i l i  o l arak e mr i n i z d e d i r .
2 8 5 /  B İstanbul 21 28 23
(İstanbul — 43)
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(Geçen sayıdan devam)
IV — İSTANBUL ŞEHRİNİN HALİ HAZIR SU DURUMU:
Civarda büyük su kaynaklarının bulunmayışı, topografya­
sının mütemadi kot değişiklikleri arzetmesi, şehir nüfusunun 
geniş iskân sahalarına dağılmış bulunması dolayısiyle şehre 
tarihî boyunca gereği gibi su temin edilememiş ve bu itibarla 
su sıkıntısı hiç bir devirde tam manasivle giderilememiştir.
İstanbul’da son senelerde ise birçok site ve kooperatif­
lerin teşekkülü, münferit mesken ve apartman inşaatının 
artması, sanayiin fevkalâde inkişafı, şehre doğru devam ede- 
gelen akınlar, gecekondu y.apım ve iskânına aralıksız devam 
olunması gibi sebeplerle şehir nüfusu devamlı ve olağanüstü 
bir artış göstermektedir.
Belediye hudutları dahilindeki 1945 nüfusu 860.558 iken, 
1965 nüfusu 1.750.642 olmuştur. Bugünkü nüfus ise 1.815.000 
olarak tahmin edilmektedir. Yani 1945 nüfusunun 2.1 misline 
çıkmıştır.
Terkos şirketinin satın alınmasiyle 1933 senesinde yu­
karıda zikredildiği veçhile İstanbul Sular İdaresi teşekkül 
ettiğinde, şehre günde ortalama 35.000 m3 su verilirken, bir 
çok büyük tesisler vücude getirilmek suretiyle verilen su 
miktarı 6.6 misline çıkartılarak hâlen günde ortalama 230.000 
m3 ’e yükeltilmiş bulunmasına rağmen işbu mikdar adam 
başına günde ancak 127 litreye tekabül etmektedir ki, günde 
250 lilre üzerinden hesap yapıldığında bu suyun ancak 920.000 
nüfuslu bir şehre kâfi geleceği görülmektedir. Bu nüfusun ise 
İstanbul’un Belediye hudutları dahilinin 1947 - 1948 senesi 
nüfusu olduğu kale alındığında, hâlen İstanbul’un su ihtiya­
cının karşılanmasında en az 19 - 20 senelik bir açığın mevcul 
bulunduğu meydana çıkmaktadır.
Şehrin Belediye hudutlarının dış nda büyük mikyasta 
büyümekte olduğu nazarı itibare alındığında ise, mezkûr se­
ne farkının çok daha fazla olduğu hakikatiyle karşılaşılmak­
tadır. Filhakika Çekmece’den Tuzla’ya kadar olan ve Büyük 
İstanbul diye adlandırılan saha da son yıllarda önemli surette 
gelişmiş bulunduğundan, su ihtiyacını Büyük İstanbul için dü­
şünmek ve projeleri buna göre yapmak icap etmektedir. Ni­
tekim bu sahanın bugünkü nüfusu 2,140.000 olarak tahmin 
edilmekte olup, adam başına günde 250 litre üzerinden hali­
hazır su ihtiyacı 535.000 m3 olarak hesaplanmaktadır.
Şehre dağıtılmak üzere hâlen muhletif kaynaklardan gün­
de istihsal edilen su miktarlarına ait takribi rakkamlar aşa­
ğıda belirtilmiştir.
A — Rumeli yakasında :
a) Terkos gölünden alman 170.000 m3
b) Belgrad ormanlarındaki bentlerden
alınıp,
_  6 -
1 — Manglova'dan Terkos isale hat-
tına verilen 7.000 m3
2 — Hacıosman tesislerine verilen 2.000 m3
c) Arteziyenlerden alman
1 — Çırpıcı’dan 9.000 m3
2 — Zeytinburnu’ndan 2.000 m3
Kısmî Yekûn 190.000 m3
B — Anadolu yakasında :
Elmalı bentlerinden alman 40.000 m3
Umumî Yekûn 230.000 m3
Terfi merkezlerinin azamî kapasiteleriyle şehre günde 
sevkedilen işbu ortalama 230.000 m3 su, ihtiyaca kâfi gel­
mediğinden, bazı mıntıkalarda geceleri su kesmek, bir kısım 
yerlere de münavebe ile su vermek zarureti hâsıl olmaktadır. 
Su kifayetsizliği sebebiyle Belediye hududu dışından yapılan 
su talepleri is’af edilmemekle beraber her sene takriben 
1 0 .C 0 0  kadar gayrımenkule (otel, okul, resmî daire, fabrika, 
apartman, ev vesaireye) yeniden su bağlayarak abone kaydet­
mek mecburiyeti hâsıl olmaktadır. (10.000 abone tahminen 
100.000 nin üstünde bir nüfusa tekabül etmektedir.)
Yukarıda belirtilen bu büyük problem muvacehesinde 
yeni tesisler yapılıp menbalardan şehre verilen su mikdarı 
ihtiyaca yeter bir seviyeye çıkarılmadıkça, su sıkıntısının her 
sene bir az daha çoğalacağı ve önümüzdeki yıllarda durumun 
daha da fenalaşarak tahammül edilmez bir hâle geleceğinin 
mutlak ve muhakkak olduğu görülmektedir.
V — İSTANBUL SULAR İDARESİNİN TEŞEBBÜSLERİ 
VE ŞİMDİYE KADAR ALINAN NETİCELER :
1 — Su meselesinin, müstakbel inkişaflar da göz önüne 
alınarak halli gayesiyle İstanbul Sular İdaresi ile Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünce 1959 senesinde İstanbul ve civarı­
nın su kaynaklarının ted'kikîne müştereklen 'başlanılmış v|e 
bu etüd neticesi olarak 1962 yılında «İstanbul içme Suyu 
Projesi İstikşaf Raporu» hazırlanmıştır.
Bu raporda en İktisadî tesisler olarak Avrupa yakasında:
a) Alibey deresi barajı ve tesislerinin,
b) Terkos üçüncü isale hattının,
Anadolu yakasında:
c) Riva deresi üzerinde Omerli barajı ve tesislerinin, ilk 
plânda yapılmaları ve şehrin her iki yakasının nüfus başına 
müsavi su alabilmesi için de iki taraf şebekesinin irtibatlan- 
dırılması gerektiği belirtilmiştir.
Mezkûr istikşaf raporunda Boğazaltı geçişleri hariç ola­
rak mevzuubahis 3 tesisin maliyeti 330 milyon lira ve bunla­
rın yıllık toplam su verimi 268.000.000 m3 olarak hesap edil­
miştir.
2 — Yukarıda belirtilen 3 proje maliyetine, iki yakayı 
birleştirecek Boğazaltı boruları, diğer talî isale hatları, mev­
zuubahis debiyi geçirecek şekilde şebeke tevsii ve su depo­
larının inşaasma ,ait masraflar da ilâve edildiğinde, yapılacak 
tesislerin pek büyük meblâğların ihtiyaç göstereceği aşikâr­
dır.
İdarenin bütçesi ile böyle büyük bir yatırım programının 
tatbik mevkiine konulmasına imkân olmadığından, 1964 senesi 
başından itibaren durum mufassal raplA'larla bütün Bakan­
lıklara bildirilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle İstanbul’un su derdi, Türkiye çapında tanıtıl­
dığı gibi bununla da yetinilmiyerek, dış yardım temini ga­
yesiyle mevzu Amerikan AİD Teşkilâtı ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtına da duyurularak İstanbul’un su meselesinin halli 
kısa zamanda bütün Dünyanın ilgisini çeken bir problem ha­
line getirilmiş, bu arada «Engineering News Record» gibi 
teknik mecmualarda İstanbul'un suyu mevzuunda makaleler 
neşredilmiştir.
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